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Vor dem Hintergrund der digitalen Medienentwicklung hat die Publi-
zistische Kommission der Deutschen Bischofskonferenz unter Vorsitz 
von Bischof Gebhard Fürst in ihrer Sitzung am 17 . und 18 . Oktober 
2007 beschlossen, ein medienethisches Impulspapier zu den Heraus-
forderungen der digitalen Medienwelt unter dem Titel „Virtualität und 
Inszenierung – Unterwegs in der digitalen Medien welt“ vorzubereiten . 
Der Text wurde am 29 . Juni 2011 in Mainz vorgestellt .1 Die medien-
ethische Schrift ist aufgrund des rasanten Wandlungsprozesses im 
Medienbereich als Werkstattbericht bzw . Impulspapier angelegt . Da-
rin werden Trends und Tendenzen der digitalen Entwicklung und de-
ren medienethische und medienpolitische Bewertung aus christlicher 
Perspektive aufgezeigt . Es soll so ein Beitrag zum aktuellen gesell-
schaftlichen Diskurs über die Chancen und Risiken neuer Medientech-
nologien geleistet werden . Das Impulspapier, das für eine Stärkung 
der Medienkompetenz plädiert, lädt zu einem konstruktiven Dialog 
ein und dient als Grundlage für eine weitere intensive Befassung mit 
medienethischen Fragestellungen . 
Communicatio Socialis lässt in diesem Heft Expertinnen und Ex-
perten aus verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichen 
Blickwinkeln das Impulspapier kommentieren . Kommunikationswis-
senschaftler, Theologen, Juristen und Journalisten wurden gebeten, 
folgende Fragen zu beantworten:
•	 Sind	im	Impulspapier	die	wesentlichen	Probleme	–	hinsichtlich	des	




sion? Wo sehen Sie Möglichkeiten einer praktischen Umsetzung 
der im Impulstext genannten Anregungen und Empfehlungen?
Nachfolgend wird zunächst in einem kurzen Überblick über den 
Entstehungsprozess des medienethischen Papiers berichtet . 
1 Das Impulspapier ist in der Reihe „Die Deutschen Bischöfe – Publizistische Kom-
mission“ (Nr . 35) erschienen; zum Download: http://www .dbk-shop .de/media/files_
public/xpcvepqkvyf/DBK_1235 .pdf
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